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 HUBUNGAN NUTRISI IBU NIFAS DENGAN PROSES PENYEMBUHAN 
LUKA POST OPERASI SECTIO CAESAREA  
DI RSUD DR. MOEWARDI  




Latar Belakang. Persalinan merupakan fase terakhir yang terpenting dalam 
proses kehamilan. Masa inilah yang banyak mendebarkan seorang wanita yang 
melahirkan, juga pasangannya. Oleh karena itu, persalinan merupakan puncak dari 
segala proses dan upaya yang selama ini dilakukan agar semuanya berakhir 
dengan lancar, yaitu ibunya dapat melahirkan dalam keadaan sehat dan bayinya 
sempurna. Sectio caesarea secara umum adalah didefinisikan sebagai kelahiran 
janin melalui insisi pada dinding abdomen (laparotomi) dan dinding uterus. 
Jumlah operasi sectio caesarea telah meningkat pada 30 tahun yang lalu 1 dari 12 
persalinan diakhiri dengan bedah sectio ceasarea sekarang perbandingan ini 
adalah 1 dari 3 persalinan. 
Tujuan Penelitian. Untuk mengetahui hubungan status nutrisi ibu nifas terhadap 
penyembuhan luka post operasi seectio caesarea di RSUD Dr. Moewardi.  
Metode. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan desain yang digunakan cross-secctional. Sampel penelitian sebanyak 68 
orang ibu nifas, dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan accidental 
sample. Instrument penelitian menggunakan alat ukur IMT dan lembar observasi 
luka sectio caesarea dan analisis data menggunakan chi-squre. 
Hasil. Hasil dalam penelitian ini diketahui status nutrisi bersadarkan dengan 
status nutrisi yang normal sebanyak 31 orang (45.6%), berdasarkan hasil uji chi-
squre menunjukkan bahwa ada hubungan antara status nutrisi ibu nifas dengan 
proses penyembuhan luka post sectio caesarea di RSUD Dr. Moewardi dengan 
nilai x
2 
= 15,963 dengan p= 0,001. 
Kesimpulan. Hasil chi-squre menunjukkan nilai p value 0,001 (<0,05), maka Ho 
ditolak. Sehingga dapat kesempulan ini adalah ada hubungan antara status nutrisi 
ibu nifas dengan proses penyembuhan luka post sectio caesarea di RSUD Dr. 
Moewardi. 
 





 RELATIONSHIP STATUS POSTPARTUM MATERNAL NUTRITIONAL 
WITH PROSESS HEALING WOUNDS OPERATIONS SECTION 
CAESAREAN IN DR. MOEWARDI HOSPITAL 
By: Niainu Naesee 
ABSTRACT 
 
Background. Childbirth is the last phase of the most important in the process of 
pregnancy. This period that many thrilling a woman who gave birth, also his 
partner. Therefore, labor is the culmination of all processes and efforts that have 
been done so that everything ended well, that his mother can give birth to her 
baby are healthy and perfect. Sectio caesarea generally is defined as the birth of 
the fetus through an incision in the abdominal wall (laparotomy) and uterus wall. 
Total operating sectio caesarea has increased in 30 years ago one of the 12 ends 
with a surgical delivery section caesarean now this ratio is 1 of 3 delivery. 
Research Purposes. To determine the relationship of postpartum maternal 
nutritional status on postoperative wound healing section caesarean in Dr 
Moewardi Hospital. 
Method. The design study is a quantitative research design used cross-secctional. 
The research sample of 68 people puerperal women, with accidental sampling 
technique using sample. Research instrument using IMT measurement tools and 
observation sheet with wound section caesarean and analyzed using chi-square. 
The Results. The results in this study are known nutritional status based on the 
normal nutritional status of 31 people (45.6%), based on the results of the chi-
square test showed that there is a relationship between postpartum maternal 
nutritional status with the wound healing process post section caesarean in Dr 
Moewardi Hospital with the value x2 = 15.963, p = 0.001. 
Conclusion. Results of chi-square indicates p value 0.001 (<0.05), then Ho is 
rejected. So can be concluded this was no association between postpartum 
maternal nutritional status with the wound healing process post sectio caesarea in 
Dr Moewardi Hospital. 
 
Keywords. Nutritional status, Mother Postpartum, Wound Healing, Section 
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